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Resumen  
El presente artículo tiene como objetivo proponer un sistema de costos por órdenes de 
trabajo para la Imprenta Copy Graf E.I.R.L, se desarrolló ante la necesidad de conocer los costos 
de producción realizados en la imprenta, la misma que no tiene un sistema de costos que le permita 
determinar sus costos reales, un eficiente control y planificación de los recursos para la producción 
de sus productos y servicios. Para su desarrollo se aplicó el tipo de investigación descriptiva 
propositiva de enfoque cualitativa y de diseño no experimental de tipo transversal, la población y 
la muestra constituye la misma empresa, para cumplir con nuestro objetivo se utilizó las técnicas 
de observación y entrevista, se empleó como instrumento las guías de observación y cuestionarios,  
las mismas que fueron analizadas e interpretadas; llegando a concluir que la empresa no utiliza un 
sistema de costos que ayude a determinar los costos reales. Por lo que se diseñó un sistema de 
costos por órdenes de trabajo, el mismo que le será de mucha importancia para determinar sus 
costos de manera eficiente, utilizar sus materiales de manera óptima y por lo mismo generar mejor 
rentabilidad como toda empresa competitiva. 
Palabras clave: sistema de costos por órdenes de trabajo; costos reales; imprenta. 
 
Summary 
This article aims to propose a cost system for work orders for the Copy Graf EIRL Printing 
House, it was developed in response to the need to know the production costs carried out in the 
printing house, which does not have a cost system that allows determine your real costs, efficient 
control and planning of resources for the production of your products and services. For its 
development, the type of descriptive proactive research with a qualitative approach and a non-
experimental design of a cross-sectional type was applied, the population and the sample constitute 
the same company, to meet our objective, observation and interview techniques were used, it was 
used as instrument the observation guides and questionnaires, the same that were analyzed and 
interpreted; reaching the conclusion that the company does not use a cost system to help determine 
the real costs. Therefore, a cost system for work orders was designed, the same one that will be 
very important to determine your costs efficiently, use your materials in an optimal way and 
therefore generate better profitability like any competitive company. 
Keywords: cost system for work orders; actual costs; printing. 
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En los últimos años ante los cambios relevantes en el ámbito económico y una fuerte 
competencia empresarial, toda empresa tiene como objetivo el crecimiento y la obtención de 
utilidades esta situación implica una búsqueda de mejores herramientas para lograr dichos 
objetivos en este contexto, adquiere mayor relevancia la contabilidad de costos como una 
herramienta que aporta información útil, Jara, Jiménez y Imbaquingo (2019) señalan que la 
información proporcionada por la contabilidad de costos se convierte en un recurso valioso para 
las empresas, sin ello resultaría difícil sobrevivir. Al respecto Pinedo (2018) precisa que al no tener 
un sistema de costos priva de información relevante para determinar el costo del producto. de la 
misma manera, Novoa Gutiérrez y Bermúdez (2017), determinaron que al no haber un control de 
los elementos del costo no existe un costo real. 
Las imprentas no son ajenas a esta situación, según Senmache & Salinas (2016) se 
evidenció que la imprenta “Juan Jahir” tiene deficiencias en la determinación del costo real de la 
producción, debido a la carencia de un sistema de costos. De modo particular, la imprenta Copy 
Graf presenta deficiencias en la asignación de los costos directos e indirectos, falta de control de 
inventarios y falta de documentos de control en la producción, todo esto derivado de la falta de un 
sistema de costos que permita conocer los costos reales de producción y control de materiales en 
el proceso de la producción Pineda (2013). El presente proyecto se justifica porque a partir de la 
propuesta de un sistema de costos por órdenes de trabajo, permitirá determinar los costos reales 
bajo los lineamientos teóricos del sistema, asimismo, se optimizará el uso de recursos en el centro 
de producción. Tomando en consideración la necesidad de cuantificar los costos reales y el control 
adecuado de los recursos se formula la pregunta: ¿Cómo es la propuesta del sistema de costos por 
órdenes de trabajo para la Imprenta Copy Graf E.I.R.L. Cusco, 2020? 
Con la realización de este trabajo se ha podido corroborar lo señalado en estudios previos 
que establecen sobre la propuesta y la aplicabilidad del sistema de costos por órdenes de trabajo, 
se enfocan básicamente en tres efectos fundamentales como la correcta determinación de los 
costos, la optimización de los recursos y la rentabilidad. 
Con referencia al primer enfoque los autores afirman la importancia de contar con 
información precisa relativa al costo de cada producto. Pinedo (2018) Al respecto resalta la 
significancia de tener el sistema de costos por que ayuda a conocer los costos reales de cada 
elemento del costo asignado al producto con exactitud y que permitirá que la empresa pueda 
determinar en forma detallada los elementos del costo y por consiguiente obtener el coste real del 
producto que se elabora. En consecuencia, Espeza (2015) complementa que con el sistema de 
costos se logra determinar el costo unitario y los costos de producción. 
En cuanto a la optimización en el uso de los recursos del proceso productivo, Goicochea 
(2014) precisa que con la implementación del sistema de costos la empresa optimiza el uso de sus 
recursos por lo tanto asigna los costos de manera real y mejorando de esta manera su utilidad. 
Además, controla adecuadamente el elemento humano disminuyendo el tiempo ocioso e 
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improductivo que se genera en la empresa (Tafur y Rosales, 2016). En función al preámbulo 
anterior Jara, Jiménez e Imbaquingo (2019) indican que ayuda a evitar errores al momento de hacer 
gastos para la producción que permite una mejor organización de cada elemento empleado. 
Por otra parte, con respecto a la rentabilidad los autores definen que gracias al diseño y su 
posterior implementación de Sistema de costos contribuye a una rentabilidad mayor, según Novoa, 
Gutiérrez y Bermúdez (2017) y Bringas (2015) quienes coinciden en señalar que al diseñar un 
sistema de costos por órdenes se determina una nueva rentabilidad comparando la rentabilidad 
anterior y una mayor utilidad bruta. En consecuencia, genera la oportunidad de mejorar su 
competitividad con ello se determina e identifica un costo de producción real por orden producida 
(Huisacayna, 2019). 
 
Sistema de costos por órdenes de trabajo 
Un sistema de costos por órdenes de producción según lo que definen Horngren, Datar y 
Foster (2012) cuando los productos manufacturados defieren en cuanto a los requerimientos de 
materiales y de conversión y cada producto se produce de acuerdo a las especificaciones de cada 
cliente, en este sistema los tres elementos del costo se acumulan de acuerdo a las órdenes de 
trabajo.  García (2008) señala que cuando la producción tiene un carácter interrumpido, lotificado, 
diversificado, que responda a órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir uno o 
varios artículos o un conjunto similar de los mismos. 
El sistema de costos por órdenes, es adecuado para aquellas empresas en donde cada 
producto tiene especificaciones diferentes que solicita cada cliente (García, 2008). Las empresas 
que utilizan este tipo de sistema son diseños de ingeniería, películas cinematográficas, talleres de 
reparaciones y trabajos de imprenta sobre pedido (Rojas, 2007). Y para el control de los costos se 
utiliza la hoja de costos, en este sentido para Sinisterra (2011) los costos se registran a medida que 
la orden transita por los diferentes departamentos de producción y la hoja de costos nos permite 
conocer el costo total acumulado en cada orden de producción y por lo tanto, el costo unitario del 
producto.  
Con el sistema de costos por órdenes de trabajo se logra conocer los costos reales de cada 
producto, determina el costo unitario y los costos de producción, asimismo se optimiza el uso de 
sus recursos empleados en el proceso productivo, mejorando de ésta manera su utilidad y así 
generando la oportunidad de mejorar su competitividad en el mercado. Ante lo expuesto, es 
pertinente presentar el objetivo que es proponer un sistema de costos por órdenes de trabajo para 
la Imprenta Copy Graf E.I.R.L. Cusco, 2020. 
 
Materiales y métodos 
El trabajo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, Hernández y Mendoza (2018) indican 
que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. De nivel de 
investigación descriptiva propositiva y de diseño no experimental y de corte transversal, habiendo 
conocido la problemática de la Imprenta, se está proponiendo el diseño de un sistema de costos 
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por órdenes de trabajo, el mismo que no conlleva un análisis de costos o un análisis de la situación 
económica y financiera de la muestra por conveniencia.  
La población está constituida por la Imprenta Copy Graf E.I.R.L. La técnica utilizada para 
recabar los datos necesarios fue la entrevista y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario 
dirigida a la administradora de la empresa y al jefe de producción que labora en el área de 
producción y al contador de la empresa. Este instrumento sirvió para realizar el diagnóstico y así 




Como consecuencia de la aplicación de la técnica y recolección de datos en la empresa 
Copy Graf EIRL ubicada en la ciudad de Cusco, se logró determinar la situación actual en estudio, 
logrando identificar en esta empresa sus características y la problemática más relevante con 
relación a la aplicación de un sistema de costos por órdenes de trabajo, resultados obtenidos de la 
aplicación de las entrevistas son las siguiente. 
 
Entrevista a la administradora: La administradora que además es la dueña de la empresa nos 
indica que no cuentan con un flujograma de trabajo y manual de funciones por ser una pequeña 
empresa además indica que las funciones de los trabajadores están definidas y estas no cumplen 
con ese rol en un periodo determinado de mayor demanda, la elaboración de productos se planifica 
por especificaciones del cliente con cada diseño diferente. Los problemas más recurrentes que se 
evidenciaron son en la adquisición de los materiales para la producción no solamente en el precio 
del material si no en el estado en que están indica que eso trae problemas como retraso en la entrega 
de los trabajos, y que no toman en consideración los costos indirectos de fabricación por ser 
diferencias mínimas de costo. La administradora desconoce de algún sistema de costos que ayude 
a su empresa a mostrar datos reales referidos al costo de los productos, ellos determinan los costos 
empíricamente, argumenta que un sistema de costos mejoraría la producción y la rentabilidad y se 
compromete a ayudar con la propuesta del diseño y aplicación de un sistema de costos en la 
empresa. 
 
Entrevista al Jefe de producción: En la entrevista al jefe de producción nos percatamos que tiene 
un amplio conocimiento sobre el proceso de la producción por lo que nos indica que la fase de la 
producción comienza con la recepción del trabajo, seguidamente el diseño, pre prensa, y post 
prensa que es la finalización del trabajo y complementa que los trabajos se definen de acuerdo al 
pedido del trabajo de cada cliente. Sin embargo, debido a la mala administración y el poco control 
de los recursos con los que trabaja, no le permite hacer un mejor proceso, en la empresa inician el 
proceso con una orden de manera verbal y no llevan un documento que sustente dicho proceso y 
para determinar costos toman como referencia el anterior trabajo y no hay una clasificación de 
costos. Al Jefe de producción le interesó la propuesta de sistema de costos por órdenes de trabajo 
ya que con la posterior implementación del sistema también se implementaría formatos de control 
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para un adecuado uso de los recursos en el proceso productivo, llegando a una conclusión de que 
la aplicación de un sistema de costos por órdenes es el más adecuado y oportuno en la toma de 
decisiones gerenciales en la empresa. 
 
Entrevista al contador: Al entrevistar al contador de la empresa menciona que la empresa no tiene 
un departamento de contabilidad y por lo tanto no se lleva una contabilidad de costos, por lo que 
los resultados no son oportunamente reportados, ya que esa información es necesaria para la toma 
de decisiones gerenciales. Además el contador que efectúa su trabajo externamente solo para 
aspectos netamente tributarios, menciona que la propuesta de mejora seria la implementación de 
un sistema de costos por órdenes de producción para poder determinar costos y así ayuda a ser 
rentable, el entrevistado argumenta la necesidad de contar con un sistemas de costos por órdenes 
de producción adecuada a cada empresa y la tecnología necesaria que es de mucha ayuda para una 
mejor determinación y manejo de los costos y facilitar el trabajo en las diferentes áreas de la 
empresa,  ante el desorden en el que predominan la mayoría de sus actividades. 
 
Propuesta del sistema de costos 
Con esta propuesta, lo que se busca es la posterior implementación de un sistema de costos 
por órdenes de trabajo en la imprenta Copy Graf, servirá para el buen funcionamiento de la 
imprenta y será una herramienta necesaria para determinar un costo exacto de los productos y así 
saber cuál es su costo real de la producción, el uso de este sistema se va ajustar en los diversos 
procesos para la fabricación de los productos, desde el momento en que se adquiere la materia 
prima, mano de obra hasta llegar así a su costo de producción total. Los materiales que se van a 
utilizar son productos intangibles, los documentos necesarios estarán contenidas dentro de 
Microsoft Excel, ya que esto es una herramienta de fácil acceso y manejo para todas las personas. 
 
Diagrama de flujo del proceso de producción de la empresa.  
Se ha visto en la necesidad de organizar los procesos desde la perspectiva más general en 
la empresa Copy Graf E.I.R.L., como parte de la propuesta de un sistema de costos por órdenes de 
trabajo con la finalidad de mejorar su proceso productivo, el uso correcto de sus materiales y como 
toda empresa la buena obtención de la rentabilidad.  
A continuación, presentamos el diagrama de flujo. El proceso comienza con la recepción  
del cliente y cuando se acepta el pedido del cliente, se genera una a orden de producción, y de ahí 
se procede el pedido de materiales a almacén y seguidamente al centro de diseño gráfico que se 
divide en dos partes diseño gráfico para impresión en offset y el diseño gráfico para las 
gigantografias, inmediatamente después de concluir con los diseños respectivos se va al centro de 
producción para su impresión en placa llamada CTP y de allí para su posterior impresión en las 
maquinas Offset y al final los acabados respectivos de cada trabajo que tiene especificaciones 
diferentes. Las ventajas de contar en este diagrama de flujo es una eficiencia en la producción, 





Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se procedió a realizar el Diagrama de flujo del sistema de costos por 
órdenes de trabajo propuesto, que representa todo el proceso a seguir del sistema mediante los 
elementos de control que son los documentos que formarán parte del proceso, partiendo del orden 
de trabajo, seguidamente se genera tres elementos principales como el documento requisición de 
materia prima para su posterior utilización y de allí se generará el kardex, el otro elemento es el 
control de registro de mano de obra en allí se detalla el costos de mano de obra de los trabajadores 
y finalmente el registro de costos indirectos de fabricación y esos tres elementos fundamentales se 
registran en una hoja principal de este sistema llamado la hoja de costos que será importante para 













Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de costos por órdenes de trabajo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diseño del Sistema  
Este sistema fue diseñado para dar una mayor facilidad de control a la imprenta y para el uso 
adecuado de los recursos que intervienen en la producción de los diferentes pedidos.  Este sistema 
será confiable porque permitirá a la propietaria y los que colaboran a determinar los costos reales 
que incurren el proceso de la producción, y no solo eso, sino que será relevante porque de esa 
manera puedan tomar mejores decisiones a la hora de realizar los trabajos y además será oportuno 
ya que contribuirá a la solución de los problemas relacionados con la determinación de costos a la 
hora de atender un pedido y así mismo ayudará al crecimiento de la empresa.  
A continuación, se explica y visualiza lo que contiene el sistema de costos que realizamos: 
 
Documentos de Control  
Para tener el control adecuado de los elementos del costo que se utilizaran en el proceso de 
la producción se presentan a continuación la descripción y los formatos de cada uno de los 
documentos que se utilizaran para registrar y asignar los costos. 
 
Orden de trabajo. Un orden de trabajo es un documento que se utiliza una vez que se realiza el 
pedido por parte del cliente para el control de cada trabajo permitiendo así tener las 
especificaciones del producto y una caracterización clara de los materiales necesarios para cumplir 
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con el proceso productivo. En este formato se detalla toda la información necesaria para comenzar 
con la producción como la fecha del pedido, datos del cliente, responsables, la descripción de las 
especificaciones del producto a elaborar, la fecha donde se estipula la entrega y finalización de la 
producción del artículo y los precios que se genera (Anexo N° 01). 
 
Control de materia prima   
A partir de que se realiza la compra de materiales, es indispensable trasladar la materia 
prima desde la distribuidora al taller de la empresa donde se brindara el servicio de impresión, para 
esto es necesario elaborar una requisición de materiales o materia prima, kardex. 
 
Requisición de materia prima. La requisición de materia prima o materiales (Anexo N° 02), es 
el documento en donde se registrarán las materias primas que se enviaran al área de la producción 
para realizar los trabajos respectivos, en el caso del requerimiento de materiales indirectos se hará 
otro documento de requisición de materiales indirectos de fabricación. Este documento tiene un 
formato establecido donde consta el número de orden, departamento que solicita, cantidades y 
descripción de los materiales solicitados. La orden de requisición de materia prima debe estar 
elaborada y aprobada por el jefe de producción, mediante este documento se tendrá un control 
adecuado de todos los materiales que se utilizaran dentro de la producción y será recepcionada por 
el encargado del Almacén. 
 
Kardex. El siguiente formato o documento denominada Kardex, es de mucha utilidad para conocer 
la cantidad y tipo de material que se necesitan y también para tener un control adecuado de la 
entrada y salida de materiales, y para tener un mejor control de los materiales indirectos con los 
que cuenta la empresa para su respectiva producción (Anexo N° 03). 
 
Control de mano de obra 
Tarjeta de control de tiempo. El presente formato (Anexo N° 04) ayudará a la empresa a conocer 
el tiempo que trabaja cada uno de los trabajadores, mediante un registro de información diaria que 
permitirá tener un mejor control del tiempo y así poder realizar un correcto pago a los trabajadores, 
también sirve para controlar el tiempo de entradas y salidas de los trabajadores ya que ayuda al 
manejo del horario del trabajador. En la tarjeta de tiempo se detallará el tiempo de trabajo hombre 
que se emplea en cada orden de trabajo.  
El costo de hora del trabajador el cual se determina de la siguiente forma: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 =




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =






Tarjeta de control de horas extras. El presente formato permitirá controlar el trabajo extra 
realizado más allá de la jornada ordinaria, diaria o semanal, estas horas del trabajador son 
remuneradas según la normativa establecida por la ley. 
Este formulario (Anexo N° 05) será llenado por el Jefe de Producción en el que se deberá 
indicar el nombre del trabajador, desde que hora hasta que hora fue efectuado el sobretiempo, el 
número total de horas diurnas y nocturnas laboradas y a que Orden de trabajo corresponden dichas 
horas. Y se calcula de las siguientes formas:  
La hora extra diurna. Para efectos de calcular la sobretasa, el valor de la hora es igual a 
la remuneración de un día dividida entre el número de horas de la jornada del trabajador. Para el 
cálculo de horas extras, las dos primeras horas tienen un sobre tasa del 25% de la hora simple, a 
partir de la tercera hora hacia delante una sobre tasa del 35% de la hora simple. 
La hora extra nocturna. El sueldo del horario nocturno tiene un beneficio, por ley se 
cubre una sobretasa del 35% es decir el valor hora normal de hora extra diurna + 35% del valor de 
la hora normal del trabajador. 
 
Control de los Costos Indirectos de Fabricación   
Los elementos identificados del proceso de la producción para la prestación de los servicios 
en la imprenta son; Materiales indirectos, Mano de obra indirecta y Gastos de fabricación. 
A través de este documento o formato se va a identificar los costos indirectos de fabricación 
y se van a proceder a distribuir de acuerdo a cada orden de trabajo generado en cada proceso de la 
producción. Se efectuará el cálculo de los otros costos indirectos de fabricación en el formato hoja 
de cálculo del CIF utilizando para este efecto como base para el cálculo, las unidades producidas 
y/o el número de horas hombre (Anexo N° 06). 
   
Determinación tasa predeterminada  
Para la aplicación de este sistema por órdenes de trabajo se utilizará la tasa de asignación 
de CIF en base al número de horas hombre trabajadas en el orden de trabajo.  Si no existen 
diferencias considerables en la remuneración por hora de los trabajadores directos, es factible el 
uso de las horas hombre trabajadas en el mes como común denominador, Este método tiene la 
ventaja de que la información del costo de mano de obra correspondiente a cada orden de 
producción, se extracta directamente de las hojas de costos.  
Es importante tener en cuenta que no existe procedimiento alguno a través del cual se pueda 
calcular y determinar exactamente el valor de los costos indirectos que corresponde a cada orden 
de trabajo. La tasa presupuestada permite aplicar a la hoja de costos de la respectiva orden de 
trabajo un valor estimado por el concepto de costos indirectos. Al ser una tasa presupuestada por 
ende se basa en cifras presupuestadas de costos indirectos y de producci6n para el periodo, en este 
caso para el mes de marzo. El cálculo de la tasa se realiza a través de la siguiente formula: 
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𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑. 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =




Al término del periodo, cuando se determinen los CIF reales en que se incurrieron para la 
elaboración de un producto, se podrá hacer una comparaci6n entre el monto total de los costos 
aplicados a las hojas de costos de cada artículo y los costos reales que le han correspondido a ese 
artículo. Lo más normal es que surja una diferencia a lo que se denomina variación.  
 
Bases de Aplicación  
Entre las bases para encontrar la tasa predeterminada tenemos: 
Unidades Producidas: Se utiliza este método cuando se produce un solo artículo o cuando 
se produce pocos artículos de gran demanda. 
  
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 
 
Hoja de costos por órdenes de trabajo. Finalmente se propone uno de los documentos más 
importantes durante el proceso de propuesta (Anexo N° 07), denominado hoja de costos por 
órdenes de trabajo donde se acumularán y se identificará el resumen de la distribución de los tres 
elementos del costo, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, así mismo el 
resumen del costo de producción al comparar con el número de unidades producidas se obtendrá 
el costo unitario de la producción. Estos datos sirves para que la administración tome decisiones 
correctas y reales respecto a la fijación de sus precios.  
 
Costo unitario 
Para determinar el costo unitario de cada producto terminado, se hace necesario tener los 
costos de los tres elementos fundamentales del costo, teniendo así la asignación de los costos. Se 
analizará la materia prima, a partir de la requisición la materia prima se tendrá que mantener el 
costo de, el cálculo de mano de obra se lo realizará identificando los tiempos que debe invertir en 
la trasformación de los productos y el manejo de los costos indirectos de fabricación se involucrará 
distintos aspectos como son arredramientos, depreciaciones, mermas, servicios básicos, materiales 
indirectos y la mano de obra indirecta, lo cual se les asignaran una tasa predeterminada según la 
bases de asignación. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 







Después de haber realizado la investigación y los respectivos estudios en la imprenta Copy 
Graf E.I.R.L., se dan a conocer las siguientes conclusiones:  
Se diagnosticó que la imprenta Copy Graf E.I.R.L., no cuenta con un sistema de costos, la 
empresa lleva la contabilidad de tipo comercial, por lo que los costos de producción se determinan 
empíricamente y se desconoce el costo real de la producción, lo cual no contribuye a mejorar 
rentabilidad. La empresa carece de registros para el control de sus recursos utilizados en el proceso 
de la producción, debido a que no utiliza formularios, ni procedimientos para controlar su materia 
prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, por lo que la propietaria desconoce del 
margen real de utilidad que se obtiene al finalizar cada orden producida, además se identificó que 
los factores influyentes para no calcular bien su costo de producción es la falta de conocimientos 
de un sistema. 
Con la propuesta del diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo se obtendrá 
mejores resultados, el sistema le permitirá determinar el costo real y exacto de cada orden de 
trabajo, también ayudará a controlar los recursos de manera óptima, ya que al contar con la 
información necesaria y relevante ayudará a la gerencia a tomar decisiones oportunas, asegurando 
de esta manera su continuidad y posicionamiento en el mercado. 
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Anexo N°02  
Formato de requisición de materiales 
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Formato de Hoja de costos 
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